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Bioenergetski izazov i e kasno kori enje 
resursa zemljita
 SAETAK
Pod snanim pritiskom da se pobolja energetska sigurnost, sa stanovita zatite ivotne sredine, te 
da se smanji zavisnost od uvoza energenata, mnoge zemlje prelaze na alternativna biogoriva etanol i 
biodizel dobijena iz proizvoda biljnog porekla. Miskantus ili kineska a (Miscanthus×giganteus Greef 
et Deu.) predstavlja novi viegodinji usev za proizvodnju biomase, koja se koristi kao energetska 
sirovina za sagorevanje u kotlovima. Zbog ostvarenja visokih prinosa i velike godinje produkcije 
biomase za proizvodnju ovog agroenergetskog useva vlada veliko interesovanje.
U radu su prikazani rezultati produktivnosti miskantusa na dva razli ita zemljina lokaliteta gajenja 
u dve ispitivane godine. Prose ni  prinosi biomase miskantusa  varirali su od 5,78 t ha-1, na lokalitetu 
Stanari, do 7,44 t ha-1, na lokalitetu Sremska Mitrovica. Analizom dobijenih podataka evidentna je 
statisti ki zna ajna razlika u prinosu biomase izme u ispitivanih godina i lokaliteta gajenja, p< 0,05. 
Na lokalitetu Sremska Mitrovica, na plodnom zemljitu, ostvareni su statisti ki zna ajno vii prinosi 
u odnosu na lokalitet Stanari, na degradiranom zemljitu, p< 0,05. Ostvareni prinosi biomase bili su 
vii za 1,66 t ha-1 odnosno za 28,72%.
Klju ne re i:  agroenergetski usev, miskantus, plodno i degradirano zemljite, prinos biomase, 
zatita ivotne sredine
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE BIOENERGY CROP 
PRODUCTIVITY (MISCANTUS GIGANTEUS) GROWN ON DEGRADED 
AND FERTILE LAND
ABSTRACT
Under strong pressure to improve energy security, from the standpoint of environmental protection, 
and to reduce dependence on imported energy, many countries are now turning to alternative biofuels 
ethanol and biodiesel derived from products of plant origin. Miscanthus or Miscanthus (Miscanthus 
× giganteus Greef et Deu.) Represents a new perennial crop for the production of biomass, which is 
used as an energy source for combustion in boilers. Because achieving high yields and high annual 
production of biomass for the production of this crop agroenergetskog great interest.
The paper presents the results of productivity miscanthus in two different land growing localities in 
the two study years. Average yield of miscanthus biomass ranged from 5.78 t ha-1, the site of tenants, 
to 7.44 t ha-1, in the locality of Sremska Mitrovica. Data analysis evidenced a statistically signi cant 
difference in yield between the studied biomass years and growing localities, p <0.05. At the site of 
Sremska Mitrovica, the fertile land, achieved signi cantly higher yields in relation to the location of 
Tenants, on degraded land, p <0.05. Actual biomass yields were higher by 1.66 t ha-1 respectively for 
28.72%.




Intenzivan tehnoloki razvoj po iva, izme u ostolog, i na stalnom podmirivanju rastu ih 
potreba u hrani i energentima. Iscrpljivanje izvora 
fosilnih goriva, kao i rast njihovih cena, uzrokovali 
su sprovo enje niza istraivanja, koja imaju za cilj 
iznalaenje alternativnih energetskih izvora. Jedna od 
njih je miskantus viegodinja biljka, predstavnik po-
rodice trava (Poaceae), poreklom iz Kine. Tokom veg-
etacione sezone daje veliki prinos nadzemne biomase 
podesne za proizvodnju toplotne energije (ivanovi , 
et al. 2014).
Miskantus ili kineska a (Miscanthus×giganteus 
Greef et Deu.) predstavlja nov viegodinji usev 
za proizvodnju biomase, koja se koristi kao ener-
getska sirovina za sagorevanje u kotlovima. Prema 
dosadanjim rezultatima istraivanja viegodinja 
trava miskantus je na prostoru umerenog klimatskog 
pojasa Evrope dala najve u produkciju nadzemne 
biomase ( eletovi  i sar. 2000). U zapadnu Evropu 
je uveen kao dekorativna biljka. Kao bioenergetski 
usev gaji se sterilni hibrid koji bi svojom biomasom 
trebalo u bliskoj budu nosti da omogu i zna ajnu 
supstituciju postoje ih fosilnih goriva novim, obnov-
ljivim.
esto se sre emo sa pitanjem koji su kvaliteti koje 
treba zahtevati od idealnog useva za proizvodnju 
goriva? Idealni usev za proizvodnju goriva treba da 
ima odgovaraju i kapacitet hvatanja i pretvaranja 
pristupa ne solarne energije u etvenu biomasu sa 
maksimalnom e kasno u, minimalnim inputima 
(ulazima) i nepovoljnim ivotno-sredinskim uticajima. 
Visoki sadraji lignina i celuloze u biomasi energetskih 
useva su poeljni, naro ito kada se oni koriste kao 
vrsta biogoriva, iz dva glavna razloga (Lewandowski 
et al., 2003): oni imaju visoku toplotnu vrednost zbog 
visokog sadraja ugljenika u ligninu (priblino 64%); 
i jako ligni kovani usevi mogu ostati uspravni pri ni-
skim sadrajima vode. Zato to je njihova biomasa 
niskog sadraja vlage, biomasa se moe suiti na sta-
bljici, a mogu a je i kasna etva radi boljeg kvaliteta 
biomase (Drai  i sar., 2010). Glamo lija i sar. (2012) 
isti u da biomasa viegodinjih trava ima ve e sadraje 
lignina i celuloze nego biomasa jednogodinjih useva. 
Postoje e gajene biljke za proizvodnju hrane imaju 
brojne nedostatke, kao energetski usevi. Ve inom 
su jednogodinji, zahtevaju velike inpute (ulaze) en-
ergije za kultivaciju (obradu) i sa enje (setvu) svake 
godine.
U proizvodnji je najzastupljeniji hibrid Miscanthus 
x giganteus. U Evropu je donet po etkom tridesetih go-
dina XX veka i od tada se povrine pod ovom biljkom 
iz godine u godinu pove avaju (Poljska 4000ha; Ve-
lika Britanije oko 10.000 ha). Namena miskantusa je 
pre svega za proizvodnju energije.  Povoljan je za sad-
nju zbog izuzetno velikih prinosa. ( eletovi  i sar. 
2002; Glamo lija, 2012, Ikanovi  i sar, 2015).
 Brzorastu i hibrid Miscanthus giganteus je biljka 
C
4
 tipa fotosinteze, poznat i kao kineska trska ili kines-
ka trava, odnosno slonova trava, zahvaljuju i snanom 
rastu uz minimalno angaovanje i neznatnom troenju 
hranljivih sastojaka.  Energetska vrednost 20 t su-
vog miskantusa je ekvivalentna koli ini od 12 t uglja 
(Ikanovi  i sar., 2015). 
Osim za proizvodnju obnovljive energije, miskan-
tus moe posluiti i u mnoge druge svrhe. Od ove trske 
pravi se kvalitetna izolacija ili krov i vrsta plastike. 
Miskantus  je izuzetan energent, daje vie biomase od 
bilo kojeg drugog useva s izuzetkom e erne trske, ali 
se za razliku od nje moe se gajati na irem prostoru. 
Trenutno se Miscanthus giganteus komercijalno 
uzgaja u Velikoj Britaniji i jo nekim dravama u cilju 
produkcije biomase. Predvi anja su da e u narednim 
godinama miskantus postati zna ajna sirovina za dru-
gu generaciju biogoriva kao to je bioetanol, budu i da 
ima veliki potencijalni zna aj u integralnoj zatiti bilja 
kao plodoredna komponenta ( eletovi  i sar., 2009). 
Isti autori isti u da postoje zna ajne razlike u kvalitetu 
goriva od biomase razli itih trava. Uglavnom, biomasa 
C
4
 trava se odlikuju niim sadrajima pepela i hrani-
va u odnosu na C
3 
trave (Lewandowski et al., 2003). 
Produktivnost nadzemnog dela Miscanthus×giganteus 
premauje najve e vrednosti dobijene za intenzivno 
gajene C
3
 useve.  
Prinos suve biomase Miscanthus giganteus u ve-
likoj meri zavisi od vremena etve. U trenutku mak-
simalnog biolokog prinosa usev je zelen, a procenat 
vlage visok i od tog vremena, usled starenja listova, 
postepeno se smanjuje. Predetveni gubici (vreme 
etve: februar/mart naredne godine), poti u od staren-
ja listova, opadanja nadzemnih vrhova na povrinu 
zemljita u toku zime i od etvenih ostataka. Berbu 
treba izvesti tokom februara, odnosno kad stabla od-
bace listove i imaju najmanje vode. Stabla se mogu 
pokositi obi nim (rotacionim) kosilicama ili silo-kom-
bajnima. Treba ista i da u zemljama Zapadne Evrope 
koriste mehanizaciju specijalizovanu za berbu celih 
stabala, ako se ona dalje koriste u industriji papira, 
kao gra evinski materijal ili za proizvodnju geotek-
stila. Ukoliko se koriste direktno za sagorevanje u 
velikim kotlovima termoelektrana, mogu se vezivati 
u snopove ili peletirati za sagorevanje u malim kotlo-
vima u doma instvu i sli no.
Cilj ovog rada bio je da se ispita produktivnost 
biomase miskantusa na plodnom i degradiranom 
zemljitu i utvrdi da li je mogu a energetski e kasna 
proizvodnja ovog energetskog useva i na degradira-
nom zemljitu. Uporedna analiza rezultata dobijenih 
u poljskim ogledima ispitivanja produktivnosti ovog 
bioenergetskog useva,  prvenstveno treba da ukae na 
sli nosti i razlike izme u zemljita, kao i to da li je 
zemljite pogodno za proizvodnju zdravstveno bez-
bedne hrane.
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MATERIJAL I METODE RADA 
Istraivanja su izvedena 2011, 2012. i 2013. go-
dine na dva razli ita zemljina lokaliteta (degradirano 
zemljite deposol - lokalitet Stanari u BiH) i  plodno 
zeml jite (ritska crnica) lokalitet Sremska Mitrovica 
u Srbiji. Viegodinji ogled je postavljeni  u aprilu 
2011. godine na oba lokaliteta. Predmet istraivanja 
bio je miskantus. Na prethodno pripremljeno zemljite 
ru no su posa eni rizomi miskantusa duine 10-15 cm 
sa 2-5 nodusa koji su prethodno nakvaeni toplom vo-
dom nabavljeni od komercijalnog snabdeva a iz Au-
strije. Gustina sadnje bila  je 2 rizoma po m2 u tre oj 
dekadi aprila na dubinu do 10 cm na oba lokaliteta.
su slabe bioloke aktivnosti, kako u povrinskim, tako 
i dubljim slojevima. 
 Na ispitivanim lokalitetima u proizvodnji je 
primenjena standardna agrotehnika miskantusa. 
Ranoprole na etva je obavljena ru no posle prve i 
druge godine razvi a a pretsavljene su aritmeti ke 
sredine dobijenih prinosa. Prinosi su prera unati 
na biomasu sa sadrajem vlage 15% i na apsolutno 
suvu masu. Analiza dobijenih eksperimentalnih poda-
taka izvrena je putem analiti ke statistike uz pomo  






pH u KCl 







Sr. Mitrovica 7,72 7,00  2,2 0,13 8,1 17,2 
Stanari* 5,8 4,6 0,01 0,0 0,38 1,94 
Tabela 1. - Agrohemijske analize ispitivanih zemljinih lokaliteta
*Ikanovi  i sar., 2015.
Zemljini uslovi. Ogled u Sremskoj Mitrovici je 
izveden na zemljitu tipa ritska crnica. Hemijska anal-
iza pokazuje da je zemljite na ispitivanom lokalitetu 
slabo alkalne reakcije, jako humusno, srednje kar-
bonatno, srednje obezbe eno N, sa niskim sadrajem 
pristupa nog fosfora i srednje obezbe eno sadrajem 
pristupa nog kalijuma (tabela 1).
Rezultati agrohemijskih analiza zemljita na koji-
ma su izvedeni ogledi u Bosni i Hercegovini pokazuju 
da su ova zemljita tipa deposol, i bila su: jako kisela, 
pH u KCl od 4,6,  i da su imala vrlo mali procenat 
humusa, dok se sadraj azotnih soli u povrinskom 
sloju kretao od 0%. Po sadraju lakopristupa nog 
fosfora i kalijuma, tako e su svrstana u kategoriju 
vrlo siromanih zemljita (tabela 1).  Brojni  autori 
navode (Resulovi  i sar. 2008; Mali  i sar. 2011) da 
ve ina tehnogenih zemljita sadri vrlo malo glavnih 
elemenata ishrane (NPK) i organske materije tako da 
Graf. 1. - Ukupne padavine, mm, Sremska Mitrovica, Srbija i Stanari, B&H, 2011-2013.
Graf. 1. - Total precipitation, mm, Sremska Mitrovica, Serbia and Stanari, B&H, 2011-2013.
REZULTATI I DISKUSIJA
Meteoroloki uslovi. Tokom istraivanja pra eni 
su i analizirani najvaniji meteoroloki pokazatelji - 
raspored i koli ine padavina i toplotni uslovi tokom 
vegetacionog perioda biljaka. Klimatski uslovi za 
proizvodnju su veoma nepredvidljivi i promenljivi 
(Popovic, 2010). Podaci o mese nim koli inama pa-
davina i prose nim temperaturama vazduha za 2011, 
2012 i 2013. godinu dobijeni su iz Hidrometerolokog 
centra (HC) La arak- Sremska Mitrovica (Srbija) i iz 
Hidrometerolokog zavoda  Doboj iz Bosne i Herce-
govine (Graf. 1, 2).
Prose ne temperature vazduha na lokalitetu Srem-
ska Mitrovica, za ispitivani period, 2011-2013, iznosi-
la je 10,70 oC i bila je via za 0,67 oC u odnosu na 
lokalitet Stanari (10,03 oC) dok su ukupne padavine 
734,67 mm bile vie za 81 mm od  proseka za Stanare 
(653,67 mm). Najmanje koli ine padavina zabeleene 
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su u 2011, godini (620 mm i 548 mm) na oba loka-
liteta dok su najve e koli ine zabeleene u 2012. go-
dini (799 mm) na lokalitetu Stanari i u 2013. godini 
(809mm) na lokalitetu Sremska Mitrovica (Graf.1, 
2).  Vremenski uslovi, posebno vodni reim u godini 
sadnje nisu bili povoljni jer su prole ni meseci april i 
maj imali manjak padavina to je uticalo na usporeno 
nicanje biljaka.
PRINOS BIOMASE MISKANTUSA
Na osnovu rezultata istraivanja prose ni prino-
si biomase miskantusa sa oba lokaliteta gajenja, u 
istraivanom periodu, iznosili su 6,61 t ha-1. Prose ni 
prinosi biomase miskantusa  varirali su od 5,78 t ha-1, 
na lokalitetu Stanari, do 7,44 t ha-1, na lokalitetu Srem-
ska Mitrovica. Rezultati istraivanja pokazuju da se 
prose ni prinosi biomase Miskantusa zna ajno razli-
kuju izme u ispitivanih lokaliteta gajenja. Na loka-
litetu Sremska Mitrovica, na plodnom zemljitu, ost-
vareni su statisti ki zna ajno vii prinosi u odnosu na 
lokalitet Stanari, na devastiranom zemljitu, p< 0,05. 
Na plodnom zemljitu ostvareni prinosi biomase bili 
su vii za 1,66 t ha-1 odnosno za 28,72%, tabela 2 i 4, 
graf. 3.
Posmatrano kako po godinama tako i po loka-
litetu gajenja ukupni prose ni prinosi miskatusa, bili 
su statisti ki zna ajno vii u 2013. u odnosu na 2012. 
godinu, p < 0,01. Na lokalitetu Stanari u 2013. go-
dini prinos biomase bio je statisti ki zna ajno vii u 
odnosu na 2012. godinu i to za 5,90 t ha-1 odnosno za 
209,54%, dok je na lokalitetu u Sremskoj Mitrovici 
prinos bio vii za  6,37 t ha-1, odnosno za 147,66%, 
(tabele 2, 3, graf. 3). Moe se konstatovati da su kli-
matski faktori imali odlu uju u ulogu u prezimlja-
vanju rizoma, te uz primenu adekvatnih agrotehni kih 
mera, pogotovo u  prvoj godini, biljke miskantusa  su 
u stanje da produkuju u narednim godinama zna ajnu 
nadzemnu biomasu i podzemnu rizome koji se kas-
nije mogu koristiti za reprodukciju ove biljne vrste 
koja je  podesne za proizvodnju toplotne energije 
i zato se s pravom naziva bioenergetski usev. 
Glamo lija i sar. (2012) isti u da u prvoj godini uku-
pni prinos nadzemne biomase je mali i nema komer-
cijalnu vrednost. Ve  od druge godine prinos stabala 
se pove ava, a najve u vrednost dostie posle tre e 
godine. U godinama maksimalne produkcije moe se 
dobiti 10-25 t ha-1 stabala sa oko 30% vode, a u pov-
oljnim agroekolokim i zemljinim uslovima oko 30 
t ha-1. Posle berbe na njivi ostaje i oko 3 t ha-1 lisne 
Graf. 2. - Srednje temperature, °C, Sremska Mitrovica, Srbija i Stanari, B&H, 2011-2013.
Graf. 2. - Average temperature, °C, Sremska Mitrovica, Serbia, i Stanari, B&H, 2011-2013.
Parametar/Parameter Lokalitet / Locality 
Miskantus Godina/Year Stanari* Sremska Mitrovica Prosek/Average
Prinos biomase 
T ha-1
2012 2,83 4,28 3,56 
2013 8,73 10,60 9,67 
Prosek/Average 5,78 7,44 6,61 
Tabela 2. - Prinos biomase miskantusa, meren u drugoj godini, u 2012, i u tre oj godini, u 2013.
Tabela 2. - Miscanthus biomass yield, tha-1, measured in the 2. year, 2012, and in the third year, 2013





Godina x Lokalitet 
Year x Locality 
Prinos biomase 
0.5 1,169 1,169 1,653 
0.1 1,700 1,700 2,405 
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mase, koja moe posluiti kao zatitna pokrivka protiv 
izmrzavanja rizo-ma ili se iskoristiti kao sirovina za 
spravljanje veta kog stajnjaka komposta.
Standardna devijacija za prinos biomase miskantu-
sa u ispitivanim goidinam iznosila je 3,39, dok je stan-
dardna greka iznosila 0,97, (Tabela 4). Istraivanja 
pokazuju da su na oba lokaliteta gajenja ostvareni 
zadovoljavaju i prinosi, s tim da prinosi biomase bili 
statisti ki zna ajno vii vii na plodnom zemljitu u 
odnosu na ispitivani deposol na lokalitetu Stanari.
Shodno rezultatima naih istraivanja kanstatu-
jemo da je u naim agroekolokim uslovima proiz-
vodnja miskantusa moe da bude veoma rentabilna. 
Proizvodnju miskantusa treba pove ati posebno 
zbog mogu nosti njegove adekvtne proizvodnje i 
na degradiranim zemljitima i zemljitima koja nisu 
pogodna za gajenje ve ine biljaka, te je  miskantus 
poeljno gajiti na ve im povrinama zahvaljuju i ve-
likoj produkciji biomase, kao obnovljivih resursa u 
energetskom sektoru, posebno na onim zemljitima 
koja su zaputena i nisu pogodna za intenzivnu poljo-
privrednu proizvodnju. 
Prinos Miscanthus x giganteus se, u Evropi, razli-
kuje zavisno od regiona gajenja. Potrebno je od 3 do 
5 godina da se dostigne pun potencijal za prinos. Mis-
canthus h giganteus veoma e kasno koristi hraniva za 
bioprodukciju i moe da daje visok prinos u periodu 
od 15 godina bez dodavanja ubriva ili uz minimalno 
prihranjivanje, zbog sposobnosti da u jesenjem pe-
riodu vri translokaciju azotnih i drugih jedinjenja u 
rizome  U toplijim predelima, u uslovima navodnja-
vanja, moe da se ostvari prinos suve mase i do 30 t 
ha-1  dok je prinos suve mase, u uslovima bez navodn-
javanja, u centralnoj i severnoj Evropi izme u 1025 
t/ha (Lewandowski i sar., 2000).   
Miskantus moe da 
se gaji i na degradiranom 
zemljitu ali zna ajno ve e 
prinose ostvaruje na plod-
nim zemljitima (Drai , 
et al. 2014; ivanovi , et 
al.  2014) isti u da  je os-
novna funkcija miskantusa 
proizvodnja biomase kao 
obnovljivog i ekoloki pri-
hvatljivog energenta, ali da 
je pogodan za proizvod-
nju jer zadovoljavaju e 
prinose biomase miskantus 
moe da ostvari i na loijim 
zemljitima koja nisu 




MS F P - level 
Intercept 525,099 1 525,099 681,327 0,000000
Godina / Year 111,752 1 111,752 145,001 0,000002
Lokalitet / Locality    8,300 1 8,300 10,769 0,011160
G x L / Y x L 0,1240 1 0,1240 0,1609 0,698789 
Greka / Error 6,1656 1 0,7707   
Tabela 3. - Analiza varijanse za prinos biomase Miskantusa
Table 3. - Analysis of variance for the Miscanthus biomass yield
Effect N Mean Std.Dev. Std. Err -95,00% +95,00% 
Ukupno/Total  12 6,61 3,39 0,97 4,46 8,77 
Godina/Year
2012 6 3,56 0.87 0,35 2,64 4,48 
2013 6 9,66 1,47 0,59 8,12 11,20 
Lokalitet
Locality
Sr.Mitrovica 6 7,45 3,60 1,47 3,66 11,23 
Stanari 6 5,78 3,25 1,33 2,36   9,21 
Tabela 4. Deskriptivna statistika za prinos biomase Miskantusa


















Gra kon 3. - Prose ni prinosi biomase Miskantusa, 2012-2013.
Graph 3. - Average Miscanthus biomass yields, t/ha, 2012-2013.
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Nai rezultati na plodnom zemmljitu su u saglas-
nosti sa rezultatima eletovi a i sar. (2002 i 2009) 
gde autori navode da su ukupni etveni prinosi u dru-
goj godini od zasnivanja mogu dosti i vrednosti od 
6-10 t ha-1  , a u tre oj godini i do 12-17 t ha-1  ili vie. 
etveni prinosi dostiu maksimum nakon 3-5 godina, 
pri emu vrednosti godinjih prinosa mogu biti i do 
20 t/ha/god. 
Drai   i sar.  (2014) navode da miskantus treba 
gajiti prvenstveno, na zemljitima koja se privode 
rekultivaciji i manje su prirodne plodnosti. Svojom 
biomasom i intenzivnom fotosintezom on ima pozi-
tivan uticaj na ekosistem, ne zakorovljuje okolno 
zemljite, a zasadi deluju vrlo dekorativno. Planska 
zatita i unapre enje ivotne sredine se ostvaruje kroz 
razli ite programe, kako privrednog i drutvenog raz-
voja tako i speci nih oblika planiranja prirodnih pre-
dela i objekata prirodne batine (Vukelji , 2002). 
Miskantus je poeljno gajiti na ve im povrinama 
zbog njegove sve ve e primene u raznim industrijama 
i mogu nosti njegovog uspenog gajenja prvenstveno, 
na zemljitima koja se privode rekultivaciji i manje 
su prirodne plodnosti (Drai  i sar. 2010; 2014). 
U estalim gajenjem biljaka za proizvodnju energije 
sve vie se smanjuju povrine pogodne za gajenje 
biljaka za hranu,  to uslovljava porast cene ivotnih 
namirnica. Na taj na in hrana postaje nedostupna ve-
likom broju ljudi u nerazvijenim zemljama, kao i u 
zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. Iz nave-
denih razloga potreban je balans izme u kori enja 
obradivih povrina na kojima se gaje usevi koji e 
se koristiti za ishranu ljudi i useva za proizvodnju 
bioenergije Glamo lija i sar.  (2007); Ikanovi  i sar. 
(2013).
ZAKLJU NA RAZMATRANJA
Na osnovu rezultata istraivanja produkcije 
biomase miskantusa na plodnom i degradiranom 
zemljitu, moemo zaklju iti slede e:
Miskantus je zbog svog velikikog geneti kog po-
tencijala rodnosti svrstan u grupu bioenergetskih useva 
sa skromnim zemljinim zahtevima, te mu se zadnjih 
decenija daje ve a prednost usled  potrebe za balan-
som izme u kori enja obradivih povrina na kojima 
se gaje usevi koji se koristite za ishranu ljudi i useva 
za proizvodnju bioenergije.
Uporedna analiza rezultata ispitivanja produk-
tivnosti ovog bioenergetskog useva dobijenih u 
poljskim ogledima razli itih zemljinih uslova,  uka-
zuje nam na to  da je mogu e ovaj usev gajiti i na 
degradiranim zemljitima.  Prose ni  prinosi biomase 
miskantusa  varirali su od 5,78 t ha-1, na lokalitetu 
Stanari (degradirano), do 7,44 t ha-1, na lokalitetu 
Sremska Mitrovica (plodno zemljite). Evidentna je 
statisti ki zna ajna razlika u prinosu biomase izme u 
istraivanih zemljinih lokaliteta gajenja. 
Uz primenu primenu adekvatnih agrotehni kih 
mera pogotovo u  prvoj godini biljke miskantusa  su 
u stanje da produkuju u narednim godinama zna ajnu 
nadzemnu biomasu i podzemnu rizome koji se kasnije 
mogu koristiti za reprodukciju ove biljne vrste koja je 
podesne za proizvodnju toplotne energije i zato se s 
pravom naziva bioenergetski usev.
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